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¿Qué mensaje quiere man-
dar Macron con el Ejecutivo 
que ha nombrado? 
–Es un Gobierno diseñado 
para afrontar las elecciones 
legislativas, que ahora mismo 
son su máxima prioridad. Por 
eso ha decidido elegir a políti-
cos que vienen de la derecha. 
Sabíamos que habría algunos, 
pero es sorprendente que sean 
tantos. Macron ha identiﬁ ca-
do que su mayor reto en las 
parlamentarias es batir a Los 
Republicanos (LR). Quiere 
desestabilizarlos.
¿Cómo responderán los vo-
tantes?  
–El nuevo presidente se bene-
ﬁ ciará de la tradición en el 
votante francés de darle al 
presidente recién elegido la 
capacidad de gobernar con 
una mayoría parlamentaria. 
Por otro lado, existe el riesgo 
de que los votantes socialistas 
respondan con rechazo al ver 
a tantos ministros proceden-
tes de la derecha.
¿Teme que al intentar hun-
dir a los partidos tradiciona-
les Macron consiga que la 
única alternativa de Gobierno 
sean partidos radicales?
–A medio plazo, para las próxi-
mas elecciones presidencia-
les, es un riesgo enorme. Sería 
muy dañino para Francia que 
la tradicional oposición mo-
derada y democrática sea eli-
minada como alternativa. Por 
otro lado, creo que Los Repu-
blicanos son muy fuertes en 
las regiones y pertenecen a 
una larga tradición electoral 
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francesa, por lo cual no creo 
que vayan a desaparecer. 
Muchos de los ministros son 
políticos experimentados. 
¿Cómo se concilia esto con el 
mensaje de regeneración?
–No creo que sea tan impor-
tante, ya que Macron encarna 
por sí mismo una renovación. 
Encima, la mayoría de los 
candidatos que ha elegido 
para las elecciones legislativas 
no provienen del «establish-
ment» político.
Tanto Bayrou como Le Mai-
re, los ministros de Justicia y 
Economía, son  germano- 
parlantes. Goulard, la de De-
fensa, tiene una larga trayec-
toria comunitaria. ¿Qué 
mensaje manda Macron a 
Europa con estos nombra-
mientos?
–Su naturaleza proeuropea es 
una de las características de 
Macron por deﬁ nición. Pero 
aún no está claro lo que quiere 
hacer en términos especíﬁ cos. 
Claramente está preparado 
para hacer algo integrador con 
los alemanes, pero todavía no 
se sabe exactamente el qué.
El mediático Nicolas Hulot 
ha sido nombrado ministro 
de Medio Ambiente. ¿Es su 
fi chaje más popular?
–Ha sido un gran éxito para 
Macron porque el tema ecolo-
gista había sido una de sus 
debilidades en la campaña, ya 
que no lo había desarrollado 
mucho. Así demuestra que es 
un tema importante para él.
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sos humanos de Danone, y presi-
denta de Business France. Entre 
sus manos pone Macron uno de 
los temas más espinosos, la refor-
ma del código del trabajo. La 
Confederación General de Traba-
jadores (GGT) ya ha emitido un 
comunicado denunciando «la 
ambigüedad en el debate demo-
crático» que instala Macron con 
su equipo ministerial.  
Una de las promesas sacriﬁ ca-
das por el presidente es la crea-
ción de un ministerio «pleno y 
entero» de Derechos de la Mujer, 
que ﬁ nalmente ha quedado redu-
cido a una Secretaría de Estado de 
la Igualdad entre mujeres y hom-
bres, a cuya cabeza ha sido nom-
brada Marlène Schiappa, perio-
dista y bloguera que se ha hecho 
famosa con su blog «Mamá traba-
ja», lanzado en 2008 y nutrido con 
su experiencia personal de madre 
con horarios interminables en 
una empresa de comunicación.
Hoy, a las 11 de la mañana, el 
primer ministro, Édouard Philip-
pe, asistirá con su equipo al com-
pleto a su primer consejo de mi-
nistros en el Palacio del Elíseo, 
bajo la presidencia de Emmanuel 
Macron.
LAS PRINCIPALES CARTERAS
INTERIOR Gérard Collomb
Alcalde socialista de Lyon. Fue uno de los 
primeros políticos de renombre que apoyó 
a Macron. Ahora será el responsable de 
hacer frente a la amenaza terrorista.
DEFENSA Sylvie Goulard 
Eurodiputada centrista. Es favorable a una 
Europa federal. Podría ser importante en el 
proyecto comunitario para avanzar en una 
política de defensa común. 
EXTERIORES Jean-Yves Le Drian 
Peso pesado dentro del Partido Socialista, 
fue el ministro de Defensa durante la era del 
ex presidente François Hollande. Brindó su 
apoyo a Macron para las presidenciales.
ECONOMÍA Bruno Le Maire
Hombre fuerte de Los Republicanos. Fue 
ministro con Nicolas Sarkozy y candidato a 
las primarias presidenciales de su partido, 
del que ayer fue expulsado.
JUSTICIA François Bayrou
Líder tradicional del partido de centro. 
Decidió no presentarse a las presidenciales 
para apoyar a Macron. Se encargará de la 
ley para la moralización de la vida política.
MEDIO AMBIENTE Nicolas Hulot 
Personaje de gran popularidad en Francia 
conocido por sus documentales centrados 
en la defensa de la naturaleza. Ha sido muy 
bien recibido por los grupos ecologistas.
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